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JOAQUIM FOLGUERA, 
PER IODI S TA 
Conferència de Miquel Poal-Aregall 
a Ràdio Barcelona 
( Dia :.24 de juny} 
L 'AssOCIACió DE PERIODISTES DE BARCELONA, entitat 
que vol tothora fer demostració palesa de l'al· 
tíssim interès que li mereix tot el que atany l'esperit 
a casa nostra, ha volgut col·laborar a les festes com· 
memoratives del centenari de la nostra Renaixença 
amb una sèrie d'estudis encomanats a personalitats 
diverses, per tal que tinguessin cura de fer veure 
d'una manera clara i escaient, de-fugint però tota 
estridència, cosa ben remarcable, el què el Renaixe· 
ment de les nostres lletres deu a aquest gremi, sovint 
bescantat, i que respon al nom de periodistes. 
Agraeixo d'una manera ben cordial a aquesta en· 
titat, que sempre ha format d'una manera digna a 
totes les manifestacions que responien a una finalitat 
cultural i patriòtica, el que hagi volgut pensar amb 
mi, i m'hagi honorat encarregant-me un d'aquests 
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estudis que serviran per a fixar, d'una manera clara, 
la intervenció que el periodisme i els periodistes han 
tingut en aquest bell ressorgir de les manifestacions 
literàries i culturals de Catalunya. 
Vaig a parlar de Joaquim Folguera, periodista. Em 
cal, però, fer una aclaració. El temps de què disposo 
davant del micròfon em fa impossible dir tot el que 
cal dir de Folguera per a què es vegi la seva obra 
periodística. Així, doncs, als qui els interessi de co-
nèixer amb més deteniment la personalitat de Joa-
quim Folguera com periodista, els prego que llegei-
xin l'estudi complet que l'Associació de Periodistes 
publicarà d'ací poc. 
Es possible que més d'un, resti sorpres en sentir 
parlar de Joaquim Folguera, periodista. El gran enyo-
rat va arribar a assolir un relleu tan personalíssim 
en les activitats literàries més diverses, i, d'una ma-
nera especial, dins el camp de la poesia, que aquest 
aspecte del perivdisme ha restat a segon terme i po-
dríem dir que gairebé ofegat. 
I bé; cal fer una afirmació concreta. Si Joaquim 
Folguera va arribar on va arribar-i no pas on hau-
ria arribat si la mort, gelosa, no ens l'hagués pres 
als vint·i·cinc anys-, va ésser degut a que era fona-
mentalment un periodista i un gran periodista. Fol-
guera sentia el periodisme amb una intensitat difícil· 
ment superada i superable. De pocs homes es pot dir 
que vivien amb el ritme nerviós del temps com ell. 
I això és més notable, encara, si es té en compte que 
Folguera va restar malalt durant tot el temps que va 
actuar. 
Ell, invàHid i des del llit o la cadira de braços que 
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no podia deixar els primers anys, i després arrosse-
gant la seva pobra còrpora malmesa, era home que 
anava a la caça dels més petits incidents que esdeve-
nien i es pot dir que a tots els aconteixements litera-
ris, polítics i socials, era ell un dels primers a posar· hi 
un comentari; un comentari sucós i personalíssim; 
un comentari viu, àgil, amarat d'humor i rublert 
d'ironia, una ironia amb regust de llimonada amb 
poc sucre. 
La iniciació en el periodisme de Joaquim Folguera, 
és l'any 1912. La Joventut Catalanista de Sabadell 
organitza uns Jocs Florals en els que Folguera hi 
envia uns «versos». Folguera que ja està malalt-
feia més d'un any que la malaltia s'havia presentat 
- no aconseg ueix cap premi. Anys després, en par· 
lar d'aquell carbasseig , dirà rient: «Si m'arriben a 
premiar aquells versos no hauria cregut més en la 
poesia». J oaquim Folguera té divuit anys. Fins ales· 
hores no havia tingut inquietuds literàries. Es la ma-
laltia que les desperta. Ell que era un xicot actiu i 
que practicava l'exercici del muntar en bicicleta, de 
cop i volta es troba seriosament forçat a una inacti-
vitat que no es pot preveure el temps que pot durar. 
Folguera s'adona que no podrà, per més que vulgui, 
resignar-se a passar hores i més hores sense fer res-
Rera la finestra a peu pla de la casa de Sabadell on 
viu amb els seus pares, intenta distreure's veient la 
Processó de vianants. Ho intenta, però no ho acon· 
segueix. Aleshores és quan .comença a voler ofegar 
el tedi llegint diaris i revistes. 
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* * * 
A Sabadell sortia un diari que s i bé en els seus 
començos era ben poca cosa, més tard havia d'arri-
bar a ésser un dels diaris més interessants de Cata-
lunya: el «Diari de Sabadell». L'havien fundat uns 
quants sabadellencs que tenien una noció clara del 
que representa tenir un diari, per insignificant que 
sigui, que esdevingui el portant-veu de la ideologia 
dels que el sostenen. El dirigia, aleshores, Miquel 
Duran i Tortajada, un valencià que havia vingut a 
Catalunya amb un sac ple d'iHusions i un llibre de 
versos sota el braç. Un llibre que tenia per títol 
«Cordes vibrants» i era, si més no, una afirmació de 
valencianisme. Duran i Tortajada dirigia el «Diari» 
amb molt bona voluntat, però topava amb el gros 
inconvenient que s'havia de fer ell tot sol el manus-
crit. Això l'absol que, massa sovint, dongués estiso-
rada als diaris de Barcelona. I els subscriptors del 
Diari començaren a queixar·se de l'abundor de res-
calfats que se'ls servia. 
Poc temps després de la celebració d'aquells Jocs 
Florals que he dit abans, Duran i Tortajada aconse-
guia que entressin a figurar com coHaboradors, gai-
rebé diaris, Joan Arús, Ribera i Llovet i jo. I vetací 
que un bon dia, Joaquim Folguera es va decidir 
també a ésser un coHaborador més. Folguera, con-
tràriament al que haurien fet la majoria de joves es-
criptors disposant d'un diari per a publicar el que li 
semblés, va deixar passar mesades no volent donar 
a conèixer el que escrivia. Els amics ens vàrem 
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haver d'imposar i vetací que Folguera dóna al «Diari 
de Sabadell», per a ésser-hi publicada, la traducció 
d'un sonet de François de Malherbe, poeta francès 
del 1550. No pas perquè la traducció sigui una mera-
vella, ans bé, per ésser la primera traducció que 
Folguera va signar i publicar. i també perquè el fet 
de traduïr una composició com aquesta dóna idea de 
l'ortodòxia de Folguera, ortodòxia que tot i passar 
moltes crisis, alguna de ben aguda , va triomfar ple-
nament, vaig a transcriure . Fa : 
Oh, Déu, si mos pecats irriten ton furor 
confós, malalt i trist, imploro ta clemença; 
si no fos prou mon dol per a purgar l'ofensa 
que el supleixi ta gràcia i el curi mon error. 
Esmaperduts tremolen mos esprits de terror 
i sols la penitència com a remei veient 
s'obren mos ulls i cor a l'arrepentiment 
i m'avorreixo tant que fins ne tinc horror. 
Lamento mon passat, deploro mon present; 
per la falta comesa, de l'avenir tinc por; 
en les meves revoltes veig ma condemnació. 
Més gran que nostres culpes, Senyor, es ta bondat; 
decanta-la vers mi, paterna i dolçament: 
menor fóra ta gràcia si menys hagués pecat. 
Es el dia 12 de gener de 1913. Folguera encara no 
té dinou anys. Per primera vegada ha aparegut im-
Près el nom de Joaquim Folguera. Tots els amics 
celebrem la incorporació del debutant en el nostre 
Petit cenacle. 
Per Carnestoltes d'aquell mateix any, Folguera 
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escriu un «eco>> demanant que les disfreces que van 
pel carrer sien empaitades a garrotades. L'estil d'a-
quest eco és, evidentment, influençat pels ecos famo-
sos que es publiquen en «El Poble Català>>. Aquest 
eco va signat per una]. i és el primer d'una coHecció 
ben remarcables per l'agilitat de l'estil. 
.Més tard, Folguera pren un pseudònim: job. A-
quest pseudònim el conserva llarg temps i és sota 
aquest que Folguera escriu sobre diversos temes. 
Folguera aconsegueix el primer accèsit a la Flor 
en els Jocs de Lleida amb la seva poesia «La cançó 
del vagabond>>. Aquests versos senyalen ja les pos-
sibilitats que amb en Folguera hi hagi un vertader 
poeta. <<Diari de Sabadell» els publica en una secció 
que omplim generalment Folguera, Arús i jo. 
Es impossible seguir punt per punt la tasca de 
Folguera. Ens manca espai. Diguem, però, que co-
mença a exercir de crític literari i que les seves crò· 
niques són interessants. Folguera deixa de banda 
tots els tòpics i el que diu demostra una visió perso-
nalíssima. 
Folguera fa gasetilles, exerceix la crítica literària, 
comenta els esdeveniments importants i, de tant en 
tant, escriu un editorial polític que no el signa perquè 
diu que «si sabien que era meu no seria tingut en con-
sideració». Alguns d'aquests articles són reproduïts 
pels diaris de Barcelona i pels de les comarques. 
Si les circumstàncies no l'haguessin empès a un 
altre camí, Joaquim Folguera hauria estat un gran 
articulista polític. Tenia una visió clara del moment, 
un estil cenyit i una fe molt gran en els destins de 
Catalunya. 
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L'estiu del 1914 s'havia declarat la guerra europea. 
Folguera des del primer moment es posa al costat 
dels aliats. Folguera, tan equànim sempre, hi ha mo· 
ments que s'exalta i escriu uns articles vibrants 
d'indignació contra els alemanys i la seva pretesa 
cultura. 
En 1915, Folguera, amb el pseudònim de Roland, 
publica al «Diari de Sabadell» unes notes breus amb 
el nom d'«Acotacions>> 1 notes que més endavant li 
serviran per a escriure el seu magnífic estudi <<Les 
noves valors de la poesia .catalana .» 
Es pot dir que Folguera va ésser l'animador del 
«Diari de Sabadell~ des de que va començar a es-
criure fins l'any 1918, o sia un any abans de morir. 
Potser en la coHecció del Diari no hi ha l'obra per· 
durable de Folguera, però és a les pàgines d'.aquest 
diari on Folguera va tocar totes les tecles i on es va 
anar formant i polint el seu esperit. 
Hi havia amb en Folguera un polemista formida-
ble; sóc gosat de dir un dels primers polemistes de 
Catalunya. Folg·uera era un enemic terrible, polèmi-
cament parlant. Quan ell es posava a combatre una 
argumentació és que tenia la certesa que no se li es· 
caparia ni el més petit detall ni el matís més insigni-
ficant. I era aleshores que calia veure les dots pole-
místiques de Folguera. Esclafava materialment el 
contrari. Aquestes qualitats de polemista quan es 
demostraren de bo de bo va ésser l'any 1915, en or-
ganitzar uns quants, Bedós, .Folguera, Arús, Rodami· 
lans i jo, aquella famosa exposició que en diguérem 
d'Art Nou Català. 
Des de les pàgines d'un altre diari de Sabadell, uns 
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quants elements feien oposició al projecte. I comen-
çaren a sorgir articles violents. Aquests articles eren 
contestats des de les pàgines del «Diari de Sabadell» 
per Folguera. Hi hagué un moment que la passió es 
va excedir i tot feia preveure que la qüestió acabaria 
a garrotades. 
L'exposició es va celebrar amb un èxit esclatant 
i, aleshores, Folguera va ésser el primer a voler que 
aquella tivantor s'esvaís. I va escriure un article tan 
assenyat que féu possible la reconciliació. 
Closa l'Exposició d'Art ,Nou Català, Folguera es-
criu dotze articles parlant del que ell entén per art 
nou català. Articles d'una gran valor i en els que 
posa de relleu tot el que representa per la nostra re-
naixença l'esforç dels nostres pintors i escultors. 
*** 
El «Diari de Sabadell», amb tot i haver arribat a 
ésser un dels primers diaris comarcals de Catalunya, 
diari que era llegit a les «penyes» d'inteHectuals de 
Barcelona, és insuficient a Folguera per a desenvo· 
lupar totes les seves idees. Cal no oblidar que un 
diari que surt a una ciutat ha de donar preferència a 
totes les qüestions que afecten a la ciutat d'una ma-
nera directa o indirecta. Això vol dir que, bona part 
del diari, forçosament havia d'ésser dedicada a qües-
tions que no s'avenien massa amb el temperament 
de Folguera, sotraguejat constantment per l'inquie-
tud i freturós de poder tractar d'assumptes que no 
enquadraven al Diari. Altrament, Folguera era un 
enamorat dels gravats. Deia, i deia molt bé, que 
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un diari que no pot servir-se dels gravats és com un 
home que no pot servir-se més que d'un braç, encara 
que el braç de que es pugui valdre sia el dret. I «Dia-
ri de Sabadell• no podia pas permetre's el luxe de 
publicar gravats, ni bons ni dolents. 
I Folguera projecta de fer sortir una revista impre· 
sa damunt de paper que permetés la publicació de 
bons gravats. I neix la revista «Ars», una revista 
quinzenal que, en aquell temps, no n'hi havia cap 
que la superés. En aquesta revista, gràcies a l'esforç 
de Folguera, hi col·laboren les primeres signatures 
de Catalunya. 
Folguera treballava de valent, però la presentació 
de la revista «Ars» exigia una font d'ingressos que 
no venia. Al cap de dotze números «Ars» desaparei· 
xia. F olguera va escriure un article de comiat real· 
ment notable. Un article que acabava amb aquesta 
frase d'Oscar Wilde : «Els llims són farcits de gent 
de bona fe» . 
• * * 
Per sort de Catalunya i de Folguera, ran de la des-
aparició de la revista «Ars» es produeix un fet que té 
una transcendència enorme: Joaquim Folguera i Jo· 
sep Maria Lòpez-Picó fan coneixença. Aquest gran 
Periodista sabadellenc que és Joan Costa i Deu els 
Posa en relació. Aquests dos homes constaten que 
«Ars», la revista sabadellenca, ha pujat al cel i que 
«La Revista», els tot just nats quaderns de publicació 
quinzenal que a Barcelona redacten Lòpez-Picó, Ru· 
cabado, Riba i Raventós hauran de seguir Ja mateixa 
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fi. Econòmicament no poden viure. I Folguera, que 
en aparèixer el primer número de «La Revista~, 
dirigida per Lòpez·Picó, havia tingut una idea clara 
del bé que aquella publicació podia reportar, aconse-
gueix el miracle que l'editor de la desapareguda re-
vista <<Ars» s'engresqui i doni facilitats per a que la 
«Revista>> de Lòpez-Picó pugui sortir amb regularitat. 
Folguera, d'aquell moment en endavant, decanta 
totes les seves preferències vers aquesta publicació. 
Exceptuant unes crítiques literàries que escriu a «La 
Publicidad>> , aleshores encara escrita en castellà i d'u-
na coHaboració, cada vegada més espaiada a «Diari 
de Sabadelh, tota la feina periodística de Folguera 
és als quaderns de publicació quinzenal <<La Revista~. 
L'optimisme de Folguera s'encomana a tots els re-
dactors. Tots convenen que amb Folguera han trobat 
l'home que els mancava. Folguera, aleshores, des-
plega tantes energies que els que el volten en resten 
, meravellats. El veuen que fa traduccions, que sub-
ratlla tots els moviments d'avançada, que escriu co-
mentaris ben diversos, que escriu petites narracions 
i esboços de novel·la i, de tant en tant, un d'aquells 
poemes, cadascun dels quals és l'afirmació categòrica 
d'una lírica que ha arribat a un estat de plenitut. 
Després, Folguera es determina a exercir la crítica 
artística. Signa les cròniques amb el pseudònim de 
Eduard M. Put'g. Un altre pseudònim, el de Marc 
Ferrer, l'adoptà, de bon començament, per a signar 
les crítiques literàries. I les crítiques de Folguera, 
tan les literàries com les artístiques, apassionen de 
debò. De mica en mica, Folguera s'ha guanyat un 
prestigi que ningú ja no li discuteix. 
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* * * 
. Els darrers temps de la seva vida, Folguera cobe-
Java una il·lusió : la de fundar un gran diari català, 
un diari que pogués posar-se al costat, sense des-
lhèrit, dels millors rotatius estrangers. Les hores que 
Joaquim Folguera havia esmerçat en aquest projecte 
eren moltes. I gràcies a la seva enorme c.apacitat de 
treball havia aconseguit ja lligar tots els caps. I Fol-
guera, periodista de cap a peus, s'havia reservat en 
el diari les seccions anònimes, aquelles que no poden 
donar cap mena de lluïment. Seves eren aquestes 
Paraules: «]o faré tot el que els altres no vulguin fer>t. 
Sens dubte perquè ell veia com calia exercir el 
P~riodisme, no es cansava de dir que era del tot pre-
Cls que s'organitzés una escola de periodistes de 
debò. Folguera volia que el periodisme fos exercit 
Per gent capacitada. . 
Folguera era una lliçó viva de l'amor a l'ofici. Per 
a saber una nova i poder-la donar al públic, de bona 
gana hauria retornat a la redacció a deshora no una 
vegada, sinó les que hagués calgut. 
*** 
. I ara, enc que sia breument, em cal parlar del na-
Clo~alisme de Folguera. Diré que era un nacionalis-
~e Integral. Estava tan enamorat de Catalunya i de 
1 es seves coses que tot li era un motiu per a glossar 
a ~ostra espiritualitat. «Cal fer nacionalistes, nacio-
nahstes autèntics», deia. I com que no s'amagava de 
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dir que de nacionalistes autèntics no n'hi hauria fins 
i tant que tothom sabés donar la valor a totes les co-
ses nostrades, tota la seva actuació l'enfocava cap a 
aquesta finalitat. 
En tot el que Folguera escriu hi ha un amor a 
Catalunya. Un amor viu, intens, un amor capaç 
d'aguantar tots els desenganys. 
L'aspecte periodístic de les activitats de Folguera 
valia la pena d'ésser recollit. Molts altres homes amb 
la sola tasca que ell va realitzar com periodista-en 
el sentit més ampli i més digne del mot-ja s'haurien 
donat per contents. Ell, a més de periodista va ésser 
poeta-i quin poeta!-i si no va arribar a cristaHitzar 
en ell un noveHista d'empenta va ésser degut a que 
la mort se'ns l'emportava als vint-i-cinc anys, el dia 
23 de febrer del 1919. 
Solament a hores d'ara hom comença a veure la 
terrible dissort que el fet absurd de la desaparició 
de joaquim Folguera va ésser per Catalunya. 
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Primer President de Catalunya, traspassat el25 dc desembre de 1933. 
Lliurament pels periodistes d "una corona de flors, al President del Parlament, a la memòria de 
Francesc .'llaciit , amb destí a l>t capella mortuòria del primer PresidP.nt d e Catalunya. 
